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和我国建交的 175 个国家中，使用语言约 95
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专任教师 165 人，其中教授 18
人，副教授 45 人，硕士生导师




专任教师 76 人，其中教授 9
人，副教授 20 人;常年聘请外


























办学模式 “2 + 2” “2 + 2”和“3 + 1”
西方语言:“4 +1”“3 +2”“3 +1”
东方语言:本科“3． 5 +0． 5”;专科



































































最后 1 年去相应国家进行语言实战训练，前 3
年的语言积累相当于为第 4 年的出国留学做准



































别是广西民族大学，该校连续 11 年为中国 －东
82
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［3］宋媛．“大外交”呼唤“小语种”［N］． 国际先驱导
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